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IefU1 chrift.
L E Seigneur Iefus Chrift, afin que lemonde ne peut pretêdrc caufe d'igno-
rance, & que les fiens feuflenc toufiours ad-
uertiz des [caudales qui vicndroyentra vou- Mattr"J,4
lu dernonftrer p~r certains fignes , le tenlpS .
de tentation. C'efl aifauoir , comment I'E«
uangile feroÎt & receu , &: oppugne. Lef-
quels ûgnes s'ilz font auvray confiderez.lon
cognoiftra ) mefme à lœil , que nous Iorn- .
mes au temps predi8: par Iefus Chrift. Car.
nous voyons la. parole de Dieu eflre oppu- ..
gnée de plufieurs: & receué d'aucuns.Com- .
me aulsi la Iemcncc ne prend pas par~ç0!lt,
fon accroiilemenc ; ainf Iaparole duSei--
gneur ne produit pas fon efficaçe::cn .tous •
C(:UX qui l'oyent.Car feulement ellefrulHfic
en ceux qui font comme la bonne terre bien
cultiuée : quiont vncœur obcHfant àicelle
duquel les tfpines des.Iolicitudes mondai...
nes [ont couppées. Par ainfi la parole trou...
uant le cœur hûble, entre dedans. Mais au
cœur rebelle, la congnoHfance de Dieu ne
peut habiter. Moy donc Iachant ces cho-
fes~.& eftani affeure de la certitude de la. pa...
role de Dieu) laquelle promet tribulations
. 1\ ii
~ illg?i~S à. ceux qui f~yurot IefiJs,S:llrîft:.'
say n1lCUX aynle choyi1r toutes afthéhous
que d'abandoner filon Seigneur) & Redcm-
l'tcur. A ceire ca~lfe> me voyant aiiailly par
les tyr~ns de la [cél:c au.euglée& ignorante;
contre 'lefqudsil cftirnpolsrble rcliltcr par
autorité d'Efcriture [ainéte ) fans mort (car
eornment y refifteroit l'homme pecheur &:
'in~rme .alleguant \rerité.> ~u~d Icfus ChrHt, '
qUI cft Iuy meline la vente) eftant entre IC$
mains de Icursprcdcccfleurs.acflé pcrfc:cuté
& mis àmort? ) ie me luis mis en dcuoir de-'
uant que mourir J de pouruoir à J'infirmité
du corps fuiet àla. terre) <k cercher remède
cerrainde I'arne, qui ,cft àDieu. Et pouree
faire i'ay cueilly & eleu (felon la cognoifsa..
ceque le Seigneur m'cu ;i dônéjdedâs le jar
dinde noftre foy ) aucunes & des plus odo-
-rantcs.'.f1eurs··, viues Ïrerbes ) & racines. Lcf-
quelles par ordonnance du Iouuerain mede-
cin.i'ay mires dedans le pot neufde terre de
mô eniendernêrrêc ray cnlply deaude Jafô-
taine viue.qui courrêc coule dedans cebeau
iardinaCe fait,~yulis lepot fur le braz ier du
feu ardant e qui fans ceiIè brule fpirituellc-
ment au milieu de ce iardin~' Et apres auoir
t~f..~ien& par long tenlpS boully ,s'en -n
f~if &" côpofe ce petit breuuage ou drop [pi-
rituel : duquel tout foudain, & le plus chaut
qu'il m'a e.fté f9.lSiblc i'ay prins & y[é.. Et
tour
tout incontinent me fuis apperceu de I~
Ianté & guerifon de l'ame , ~ en Icmblable
de l;illfirmité & mortification du corps.
Donc mes tref-.chers Freres & Ieurs, ie vous
fupplye pour l'honneurdeChrift t prendre
& gouiter c'efte petité ordonnance fpiritu ...
elle. Et fi en Iagoufiant y trouuez quelque
liq~eur fauoreuie) qu.i puHfe donne~_eûou.
yIlànceou fruitioll à l'ame : royez aHeure:,
que cela ne prouient quedela. vertu des VI-
ues herbes, & matieres, nonpas de la. corn ...
pofition artificielle. Et au contraire) fi vous
y rrouuez chofe, qui ne foit au gouft~ con
tenternent de refpdt :. vouspouuez. luger
que cela Ce caufe & procede de l'humeur de
la terre du pot neuf, auquel ces herbes ont
boully. AufSi, que fi en voyant c'efte petite
œuure . vous ytrouucz quelquechofe dçf-
feétueufe tant au fens qu'en ta rhirne: VOU! :
vueillez filpporter l'imperfeélion & faihle!:·
fe de mon fens. la. rudtffe du langage ma-
ternel ,& cor:-iger tes fautes. De forte ,queJe
tout foit à l'honneur &: gloire du Seigneur,
à l'augmentation de la Foy, & edification
du pr~chain. La. paix de Ie~ls Ch.ri~1: noftre
~a.uueur foit auec nous. Alnfi [ott Il.
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~~SKittll . 'Dieu" le
Pere "om";'
niporenn
~i Cl crcé,~ôme pa~aites',qe~~r~, .
La terre & ciel, aufsi le:firmameR~.,
Au queln'y3.:fin necôrnencemenr, ~eiJ. r,
Q.!ti tou~regit,' toutl1:1~gcre; ~' & le~n r.
conduite .Q9i el1: tout b9n .. : Iouuerain .,~M4ttb.J9
puiffant, .. " '. '' . . >J.
Etdonne VIe a tout cequ'Il produit. . .
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. De par"Iefus .il fe faut confeflèr,
Mais ie neveux au pape m·adreffer,
AugueI ny a) de pardon a1feurance:
Le Eon Iefusluy 1èul en apUifiànce.
'T2ntque fuis [ain Ie veux bien ypenfer
'; Foy,& efpoir,stefforcen t tn'.aduancer.
E~ mon e!prit qui dehors veutpa1Ter J
RIen nes en faJltque du corps ne s'eûance,
. . De par-Iefus. .
• Raiïon m'a fait ce credo r'amalfer.
. A,mon Ialut, auant que trepa!Ter. ,
'~raysÇhrefi:iens voyez ma confcienee:
SI hien y a.ce n'dl: de ma 1èience,
Or efcoutez..ie m'en voysConllnencer..
, '.' DeparIefuss .
CON..\ ...
.......,.
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, ~", ", • 'i'">"I)"
~ra eflédurnonde rédempteur,
Pareillement ie croy au raina: .R-
fprit, ' ' . '
Q~i eft des bonsl'adreffe & con..
duéteur.
l:rim.~· Ie croy que Chriftcft feul me-
diateur, ':,
y ersnollre Dieu ,:pour 110u'S me..
, ,-; :fchapt meffaits. '
Q.!!.i aporté en angoiffe & langueur
.1o:uslcspeche~)qu)auons à,-iamais
-' r , faitz , -, '
, ftÇroîreieveux,quevoyatle bon
',':::;:-Dièu, ,,":' ,. ': : - "
.+~g'r~~d ?angier, auquel nous 3..
.". ".; ,; U'Olt ~nlIS
'Le pere"Adarrl :1uy eftant au haut
. lieu .
-De :I?ara4is) 'nous afon Fils-proA
. mIS,
'Le'quclapresen temps den l'a rranf
mIS'~' " ,...
. ~. -, ";"
SOU;l; l';~ipece de chair& depechi:
, -'.' ,-Par
DEL A 'F 0'· Y.. 3
Par ce moyen.dôquesnous a remis
Cefl ord péché, qui tant l'homme a
· taché. -,'
([Croire ievcux , qu'à caure, du Rom·s..
- peché ' - ' "
Fait par Adam, la mort entra au
monde: " .
Et'parpeché,:;d'ôtchacun eft taché,
Mort àregné fur la machine rôde,
_Dieu nous voyant, en -douleur fi
. profonde, , .
;Pournous guerir) de nature aprins
corps .
Sans viceaucun : & làfaut qu"onfe
fonde, .' ,
,,'~i aefté moyen de noz accords. Matth.~ •
([Croire ieveux, que d'vnevierge LUC.T-
, 'pure, .... ,
Humainement il nous eû voulc<·
. naiilre,
De createur il s'cil: fait creature,




Vculant , parla, nous donner àC04
gnoifire , .
~)en poureté le d(uo~s imiterr
Et fi voulons dé Ies Ieruitcurs cUre,
I:pT]Cef· Nollre vie faùt par fes paslimiter.
([Croire ieveux,qu'a-u mondeil ~­
vefcu
Par certain têps) ainli qu.~i1 cft no.
1 torre:
lean 16. Come puiffalltlemonde il a. vain..
cu,
JetZ:L.I6. Satan aufsi , pour nous donner (a
ColL~. gloire. ' .
Certainement il nous faut aufsi
croire,
R.om.S. Q.!Je pourno' tous il a voulu mort
,,' prendre, - ,
0Je.13. "Et par fa mort {ur mort a. eu vi.
1.Cor.l~o:? 8oire"
1.rimooIPoiurpar fa mort enfâs de vie nous
, rendre, ' -
":, -C(Croire ie veuxqpar ra dure mort
Ilavaincu le diablehautBe fie-r
Trois
'D'E LA -FO-Y.!~
T roisiours apres ( comme puiifant tealJ z.o,
&f~rt) , . '. - " ~j-~~;;~5.
R.efufcltapournous lUftlfier. , Ofe 6.
_C'eft en luy feul enqui Ce doit ~e: Iean 1..
Le Chrelhen.écveut quelon S'1fie: Epheo 2 .
Car par grac~s'etl:faitclarifier,. '
Afin qu'en chair nul ne Ce glorIfie.
([ Croire ieveux,que tout ce qu'il
a taIt ,
E'n ces bas lieux, fibien l'on le con-
temple, '. , .
Etloit conduit en ouurage parfait '
Pour nollre bien, & nous donner
exemple. -' "
n nous à fait ~ & eleuzpourIon 1.Cot.S'.
, . temple," , ' ,,., ' . " ,
Si en vray' foy:le voulons accep~er, e
Et nous a. fait la prometfe bien
ample" ',.. ~ /"" ."~e dans noz cœurs Ilviêdra ba.
biter. ",
«ECI-qireie veux) que pourla vie' ..,
de Chrifl: .' ," ,
~.
5 CON F E S S ION 1 DE :1. A FOY. .,..
Etponr {ès faits nous deuons"don.. !Lefquels .nous (ont par for mani-
ncr lieu 1 fetlez, .'. .
En purefoy , àce qu'en ont elèrit ICofiderat en eux de Dieu:la gra~e",
Sainttleâ fàinét Lucfainét Marc,I([~Croire ie veux, que le prell11cr
& raina Matthieu . 1 ru lffeaU .
La doctrine de fainel: Paul foit re.II....c Iacrement de Baprefine figure:
.ceué, . '." lAuquel ne faut regarder la pure eau
VIeIl teflalnent,lesAétes des Apo. l~Pluton: lafoy regenerantnaturc:
flres, . i~ ~i laue aufsi la poure creature
P;tr~ous aufii,l'Apocalypfe leuë: ~Delordpcchépar ce ~oy ~t~rneI,
Ces hures-la, & non autres [ontnoClI Et la re~et en co~n~l{fance·pure,....
v fires. ...~ Q!!e DIeu feul elt 50 perefupernelt. _
'([Croire.Ïe vcux,que deux viues 1tL-Croire ie veux)que du rui{fcau
. fOnteInes, '. . . " . li! fecond
y Œuesfont de.fon digne coflé ~(ct~iefi le fang) Vl1 fàcremcnr no-
De fang & eau: prouenans de. [cs 1 table . .
.'veines, , .' - ." ' ~ En efl:.yŒu:lequcl nous monllre au
~i c~ufe font qu'en paix auons] long., .'. .
.. . eUe: ~ Lacharité tant douce & fâuorable,
.De.ces ruiffeaux.font;faits& pro"ltQEelefus Chrilt en fa Cene amia-
ietrcz, "1 ble, . '
i Deux fàcrernens d'l'ne, grand' 'è~ i Nous a monllré d'vne influente
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Grace faitdonc lepourc,home ca.. ilCroire nous L1Ut (&-pour vray ie
pable -. pi le tiens). .
Dutres-haut bië,que tous les autres ~Sideu~ ou trois' s'a{fcmblenten vn Matt/J.s,"
paire. . , . i lieu
f[Crojre ie veux, l~ catholique E.. lB/1.u nom de Chriftpour traitter de
" glife,. .__ .. .: " r~ fes biens, .' - , 4
Dont lefus Chrift eû le chef.pro- fI11 eft certain qu'ilfe trOuueau ml.
Prement ' . . t{& Il"''eu .- ~.,.) .
Duquel mouuons,& icelle ell:afSife ~ ([ Croire ie veuX', que les. adora..
Su.rcerocllcr,pour eflreaflearernêr, ~ti teurs .
EUe eft fondée(pour parler claire. ~~De IefusChriŒ,cn fimple humilité
ment) lfâ L'adorerôt comme Dieu en leurs
M t 6 Sur ceRefoy,come Pierre luy dit: t~ cœurs, - .-
M::'8~ Tu es le fils de Dieu, certainement r~ En ferme foy d'efprit & ve~it.e:, lean 4;
L'I'·!J. Entendre faut que la 'pierreefh;lÎt ~) Car il ne quier que la Iirnplicité p
Ch,riJl_e, . . f~ De noilrecœur, auquel dedans 11
. C[Cr?ireieveux, que cefie Eglife r~ voit, . ~ l'
..... ' •. ~alnll:;,,: -. ~ pour nc~t:lt prend..laIirperiluité .t.:;,~14tt1).é. <i~J~ 1.affemoleedetousvra,ls Chre.. !ri Deroralfon)&polntnclarecolt•. ,·:~.
' ..•. ~lés) ."; . , . ~ «r Croire ie veux, qq~ deuant qUF
~J font vmz en charité non fain- ~~ mourir,
8:e, r~~ Iefus voulut reflament ordonner,
"-: Auec Iefus leurchefpar bôsliense' !;î Et de fes biensnousvoulut Iecourir .,:-., ..
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~and il promit iamais n'aban-'Il F:litparIefus de -sôcorps.precieux,
donn~r. . ~ Eteffacé le precedent office,. ' "- ".
· Ses,Ieruiteurss 2,l!1S· nous promIt l~ Q.!!.e. Ion faifoit fouz ce tellamenr
donner - E~ VieUX, ",', - ,-', .. > ,
Id·e·3!. - De~=~~:ca:ursfesloix)&man.s1<:l~:~~.il,oîtrié'quele figneo~bra- .Heh.ge
1-lebr.8. ." '-'
Et quiplus cfi,lcs.efcrire & grauer --, fi Q!!i figuroit ceIuy qui efl parfait:
Secrenemër dis noz entcndemens, ri! C arpar l~urs .dôs qui ne rnôtoyent
-,- ([Croireieveux, que par ceTcfia Il aux CIeux,
ment, ;1: Pechén 'elloit effi1cé ne deffait.
Hebr.IO. Qlt.i eH nouueau fôdé furviue foy»'.~ f[ Croire ie veux, que par oblation
Eitenuieilly & l'ancien iuftement, ,~ Faite vnefois de ce glorieux corpss,,':
Lequel regnoit en lettre dela Loy,. ;,~ N-ous el] acquis Ianctrficauon, " .
'V! Nous Iommcsidonc afleurez fans '~ Pourenlafoyenrepuilfans&fàrs~
.efinoy)' ',- . ~ .. -. 4l. Mais de ce: point nous faut elire
~ele nouueau efide grand' effi.. 1 .' recors, . '_ .. '.,'.
cace: ,~ Q.!!tl ne fe Veut offrIr Iouuêtes-fois,
", Car nous viuonsfouz Icfus nollre i Ou,autrement depuis noz bons:ac':L;fIe~~.9"·
. . Rov -" '~ .. cords -, - .' "",~.' '.J ~. . ., . .
En, purefprit,,~e{fo,uz 13, 10y 4~·i Luy euû fallu fouffrirplus qu'vue
·grace,; . :~~, fois, .'" .:
. .}-~;E;~·9.IO ([Croire ie veux,que par le Iàcri- ~ C[Çl·oire ie V~UX, qu~ence beaute«
};;::~:.:' nce'E' Ilamcnr, -- ...i











MaYt.I4- {!~Onr~S~i;:~:~'~;~~i~fl~,~Ua,. 1«rCrO~e~ie:~~x: ~U:'~JOfS qu':~
Luc.:u.. l)our memorer en ce fainct Iacre- . ~~ "confera . ; .
r.COY. II. 111cnt' ,. ~f Ce Iacrernent , auquel fon corpsleal~ 15· Sa mort & croix, Et la conflitua Il 11'eiloit: .' ,
Pourfes enfans,quand il dillrrbua Y$ ~1eparles. mots-lefqueIsitprofera)
A tous du pain: difaut voicy filon ~ Dit ,que le pain fon corps' repre..
- :corps, . ." ~1. '[entoit: .~i pour vous tous .cncroix pen.. f~ Car pour .certainfon corps pas n'y
du fera, . . fi eltoit, ," _ . .
Pour confirrner cnucrs Dieu, voz 1A-insdcmeuta enrr' eux viliblernêr, '
. accords.' . f~ Le ~ai"n cil 'pain, ainli cornrn'il COQ'E Croire ie veux, qu'il leur dit Il ttoin . .
P,UIS apres) '. . . ~ f~ Mais noltre efprit· reçoit ChriŒ'Faites .tous don.c cecy enrname- ;~
• ;t vrayement. ,_
moire, ;N ([Croire ieveux, que 1l1ager dece
Tousaffenlblez&vnizparexpres:1 .pain) . "
En charite, dedans vn con{il1:oi~~, .;,~ ~i dône vie.cell s'a{feure~en foy,
Encefaifanr annoncerez lagloIre .~ .Q;!",e les torrnens de Chrlfi. ,tr,~E.. ,". ..~.:....'.
',Du Seigneur Dieu , iufques à ce ••~ inhumains, " 7
'. qu'il vi~n~e,:". . ... " 'j~ Sontlesmoyensparq,ui Dieu nousree s.
Parce monŒrant la charite nQtoIre,.~ . recoir. "
Laquelle .il ve:r-tt~ qu~ fon Eghfe i CeluY...la 'donc 'en ce point ce' de.
tlenneo Croire ~ ,~Olt, . ~
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~imet fa foy au pain mat~riel: ' ' , '.~
Car le ~efchant ( ainli qu'on a}k
, per\on)·, . _ - . . · -.
Mange le pain fans fe purifier.
([Croire ie veux', qu'en ce .mefine
P~ rrao-e . ,, ,-. ~11':J' ",..' ' .
Il efl:a~~raydece pain viftouché,
Les difciples oyans· ce haut ou-
ul'age, . . _- .
Sentirent fort leur efprit emperché.
Lors le Seizneur deleur errcu.rfaf~
ché, ..... '.
Leur dit, Ces mots vous ont [C:in",-
dalizezz ..
QEe·fera-ce fi dansleciel caché,
Le fils de Dieu viliblementvoyez~..
f[C~ofii~e ieveux , que l'efprit vi,:,.
" UI e,Et quela chair ne proufite de rien, '
Car ~els propo~pe font qu'cfprit &~~
VIÇ)
Et 't?,ut .ainli ic le .(coy & main-
trent,
Donc- B iii
"" ~ r 1
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S'ilelloitfait.ainf quele faifoyent
Ces A pontes, & non pasautremête
<tl!.~ bien Iouuêt ce Iacre paip rom.
.: ~':poycllt, ' ,
Vniz en cœurs, puis le communi-
,Qlfoyent,,' ',"'",
En viuc foy ouurant'parcharité,
Ari.t. X9us:a{[GIl1blez felon: Dieuils vi..
novent
Communs en biens ,. ,en'paix, &
. ". ,
'x : vmte.. _ ~j
'. .... 1"· r .~. • .... "... ",... ..;
f[Croire ie veux, que puis que
,~O.US.' aUOl1S J ~ ',.
l?ar ,le(us. '"Chrifi ':de falut affeuod'
rallce, "
l)oncen, Iuy.feuI maintenant nous
d cuons ' " , "~,: ," " '
~uoir recours.. : Car fi par incon- .
'.:- 'fiance .',', '
Nous, .' bataillons contre la: con.
fcience,
(Apres ", auoir .Iefus Chril] con....
{ ",; ',", feffç)
Il
, n·R't'A 'F '0 Y;', 17
Ïlne nous 'en:(croyons~lç fans clou-
tance) "' ,,:;' "
pourle peché f.1crifice;laiffe. o Heb.lOll
CL Croire ic veux (cel~. nous eq:.
.certain)' .
Q.!!e par Iefus nous Iommcs tous
Cluuez.. ....
Son l1Crific.e a eflé fouuerain, ·
Dedans fon Llng noz pechez font ApOCcII>
, lauez. .
COInme lesÏicns il nous aapprou-i'
ue,z:' ,,",' - .
Car pour nous rous a vouluIàtif- Il!TÎmort'h
faire' '. , , ",.' '.> ':" '.:,' , r < ,~', '
, '
Et par fa .mort nous f~mmes en...
llo,:ez . ' ..."
SanSttfiez aetiat Dieunoflre Pere. Heb.xo.
crCroire ieveux,que puis qu'ilell I 3- .
.ain11, ·',; '" .. , ..
Q.9.e nous auons cefi~, prometfc
.~ .feure
De v~~a.y; falut, n'ayons,. :r.l~s nul
. foucy, :' ."
. C iiii
......
't: . .. ·
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" v:irions ~ en paix fouz.C_hrill.qui: ~~Sans tes - œuures' cricorede la Rom'''~;'
nousaCfeure,. - . lm Loy: __
-Car à prefent feulement nous de- tii-Encepourvr'ay nous nous pouuos
. eu· [;:$ fi .m . re A ' • • • ntt ~er, ..
-. I.Cor.I3· Efpoir & Foy, enfernblc charité, . .~par Abrahamfepeut tefiifier, ',.
Trois grands' vertuzemaisla chari. !_Q!Ji en vraye foy ,& par humble
té pure - ra _Ieruice, --
Eft Ja,.p1LJfgrflndf.", à direvcrité. - . rvoulut [011 filz à Dieu fàcrifier,
-CL Croire re veux, (fans -cn. riens ~~Sa foy Iuy fut réputée à rullice, · Lt1~t;
varier) . 1~([Crolreieveux, qucparfoy fim..
Eeb.. I!.. Qgc cefle Foy ell la fOlldation - ~~ 'pJement, - -- ,
Detout cela que deuons efperer, wJDieuefl: congnu) meline lediable
Sans enrien voirauec fruitioru . r}~ en tremble: ..
, Et qui nous fait.certification, ~lMais quant à nous il efi bien au..
Des chofes enquoy' Ion ne voit ap~ ~~ trement .
parence: _ IVeu & congnu par vue foy .l)lu$
Dont Abraham nous fait proba~ ~~ ample: . .
tian: -'. . _ ~Carnoûre foy qui œuure tout en.
itom"4Il C'ar il a eu efpoir contre .efpe. "~ femble
.' - rance. '< . ~'.. - ." .' ~ ~Pa r charité , nous 'eIl faite .plus
([Croire ie veux, que celle feule fi forte, . ' .
: foy: '. . / ,IComme de cc nous en auons 'l'è~
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laqlfes 2,.. Q!!e noflre foy fans. les œuuresetl
morte,
if[Croire ie veux.qu'en cenefe diim
frordent ' '
laques & Paul, ains chafcun bien
. s'entende
Eten leurs Cens tres-bien Ils fe .con-
cordent, .
, Tant que refprit en doit elire con-
~ rent.
t1tJ.ues 1.~ Saint1 laques dit, & sô but àce têd,
'«zue la bonne œuure enfuyttouf-
iours la foy , ·
C.tl·3· EtLlinél: Paul dit, l'homme qui la
foy prend, :, '.' ,,',' ,
Ne s'appuye point aux œuures de
la Lov,
([Croire ie .veux , que nous rom..
mcs Iortiz
,.Rom.90 Parfoydes fIâs d'Abral~amnofire
pere: , . "
Et:commeenfans par' promelle ad-
uertiz ." ~, ~.
:_~"R. ,;? sr:r wu, IT'l!I
~
'D"'E '·L·'"A· F 0 y~, J "2t'1
QE'a nous' feroit 'l;hQrirage pro~'"
[pere.. ," ,',""
Donc àprefentTc:hafctin de nous e~
fpere, ' " :' ,





·Vrais heritiera-ç coherirers de llom.~
Chrifi.
([Croire ie veux, que fi plus nous
. ,pechons '.'. . .
Encontre Dieupar fortune ou mal-
: ...,heur, " ,,', '. .
Il cfl: certain que Jefusrïousauons
Notlre aduocat &feul Mediateur. 'L.Iean ~D
A dretTons nous donc àIuy ~p, vra}r
"" cœur,. '. ". '
Et non ailleurs, ou nous Iuy ferons
. tort: ' J
Il eH: touliours reconcilïateur
.Pour nozpechez, par'fa tref-dure
mort)
~ .
.~1,. CO N p. E'S .. S l 'i:) "N
'. Pb;Upt 2.. ,4fCroire ieveux, que fi nous. f3.i~
fons bien, .' . '.
Le- bon vouloirdé .Dieunousy (:O~
duit,
~ofire vouloiren celane peut rien:
Il cftde foya rour'mal faire induit.'
Doriques ainli Ioitnoflre efprit Ie~
duit ' . '. ,,
<~.ç n'auôspoinrd'arbitre liberal:
Car nol1re bié efrde par Dieu pro-a
. ,duit, ,. '. ". . . .
J-Iofl"!3. Et de par nous, nous prouiêtnoflre
mal, " .' ,; '.'
• • r -:- •
([Croire ieveux, que noz œuures
. . & faitz • ,-. -,
Pour le Ialut ne peuucnt prou&
fiter: .
Ains deuant Dieu ilz font ordz ée
infetz; '
. ,.". . .
Etpar iceux nul ne peut meritera
Car Ce Ieroitfà grace reieter,
Er telles gens iroyent [cs fait;t;_:,
l nrans)
Le
.. DEL A'~F'~ 0": Y"~ .1 :~~/.'... "
C..e qu'ilne faut) maislesmanife; .'
fier < '. ~;.
" ., r
Ou .aurrement .il feroitmort pour Gal.le
neant,
f[Croire ie veux, que nous fom~ ..~'.'"
", me.s'.aux temps,,, .- .." .;
N'ornez derniers, preditzpar Itfus
".. :Çhrill, .'..' ..'.':
Comme lon veit par les,fignes pa~
-rens, - ,
'. ,.
Fairz puis le te!.TIps que rcgnc l'An~
rechrifl, _ .. ...."
Car nous vo)rons (ainfi qu'il eft Cc!
.. ferir). ".. ..' . . .".
~~maintenant abonde iniquité,
Ji,t'q~e1~ cœurdeplulieurs refroi~ M.it.. 2.4..
dit,
Q.pand :la foy. meurr par ,froide ' : .
charité.· , .. '
'1 Croire ieveux , que ceux: qui
fOQfiienàront .
Lenom de Chrifl)fcrôt perfecurezr Mat. Iq,';~;~~';
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Seront tl~yzd~mond'e)&deietez, ;1 f[Cl'oire ieveux, en laferrneprc-.
Par les tyrJ.l~ Ils feronttormenrez ~ " melle ", ' ' .: .: ,
Con:m~ -onàveu, encore efll'ap: ~De 1elus Chrî fi, quitant me recon-
parence: ", ", i~ , ,forte, " ,
Itpoc.6. ~~is lc;f .~ll.{l~qui sotmartyrizez; 'fi ~1 me fait feur que mon ame al
Crient a DIeu de Ieur fànglavell- JlyeiTe, '. ",' .
gean~e! '.', .' " ' ' " , ',' 'li Etque ma crOIX plus lcgu:rclncnt
([Croire ie veux,que tour ce non... :1 p~rte: .
, obfiallt, ',,' " ' " . ' '; ~j Car li nous dit en fa parole forte, z..t1U{,. '1 0
Q!te.par tor,tnens .I'homme pouroo:ls~ le C~rellienquiperfeuerera & 2......
rort Iouflrir, ~ lufqu a la fin que rame du corps
Ils ne f~auroyét bleffer l'ame:pour.. ~ ~orte"l1 #.' , '
tant, . .i~ SOIt aff'eure que faune ilfera,
11z p~uuêt bien le corps faire mou- 1~ f[Crolre ie yeux, qu'enI'cglife du"
lIl. ' , ;~ Pape
'Ne cIaigno~s point tous ceux qui! Rien. n'y, (:flfait linon par au.aricc:
., font occir '; it L uy & les hens font bons loueurs
Iv1attlJ.IO Cepoure corpsàleurhonteéc dit:" i de harpe, " , '
. f~me: ' , :~ Et ~OU~ leurs faitz [ont regiz par
CraIgnons. celuy qui peut faire~' '. malice. . .. . '
perir,i Ils ont touliours leur mere grand'
Et mettre au feu d'enfer le corps &.~ · ~ourrice,... ' ';","/
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Et~leJajt',empojfonné'device;,','. '.' 'j De noftre corps,pour refolution,
Dite en [on nom la venimeufemef; ~ Son chemin el] [ans aller àl'efcarc
.". fe. . '~ Ou à Ialutou à damnation.
lECroire ie veux,&cela ef1 certain, ;~ fJ: Croire ie veux) que 'la vierge
~e fi leurs faitzde ve~ité efloy:ét,' ~ '. Marie . ,
Ilz ne Ieroyent fi entëtifz au galng.• ] El] vn vaiileau facré & precieux:
Etleurs abuz fi haut prl~ ne vcn-;~ etui aelté fort a)'~ée& cherie.
droyent. . '~Par Icfas Chntl ion cher Filz gra-
-Les biens de Dieu peurneant don- ,~~ treux,
nerovent. ~ 'Eta voulu former corps glorieux
Car 'Chriflleur a pourneant aban- f~ Dedans [es flans, elle cft dOlle bien...
.donné: ' i~ hcureufe,
Come Sima Maf:.usn'efiirneroyer, ~;~ Puis qu'a prefent fon ame ell es
~l~ don deDieu Ioit pour l'argent i hautz cieux
donné. . ,~ Auecluy , tref-Iainére & glotieufè.··
([ Croire ie veux J 'qu'il y a pur..; ~ ([' Croire ie veux, que tous vrays
'; "gatoire,. . .: :"; Chrefbens,
Au fang de Chriil ) & non en autre :i ~l ontvelcu en la Foy de Iefus,
.' part:· .',. ,,~ EtqUI n'ont point nié chofe cs lyês,
Et toutcf-fois le Pape fait à croircJ ~)ilz font fauuez en fa gloIre
QE.'il en eflvn en .quel ï l.eu àpart, 1 Ialluz.
Ce qui eflfaux, car quad rame.~e.. :1 .Mais entendez , ie ditz encores
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~'lonvoit le temps qu'hômestous
.- pleins de vices, --
Les Chrefiiens font mourir par
abuz, --,
Penfans àDieu faire grandz Iàcri-
Iices. .
cr Croire ieveux,que la V icrgeou
les Sainéts,
Q...ni font Ialluz.n'ont aucune pui!:
, fance,
Prier pour nous ) ny entendre noz
plaints,
Et de noz faitz en auoir cognoif-
[Ince, .
S'ainli cltoit, en la diuine effcnce .
-Ilz auroyentpart, ce quene fe peut
faire, _
En Iefus Chrifl nous faut auoir
fiance:
Car à luy feul deuons honneur &
zloireb ,.
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,! En la Iainéte doctrine Euangcal
1 lique:' ~
-: Car la dedens gît la Iàluation
::1 Des Cbreûiens , & repos Deiiiql1e:
n C'efi: le repas & viande miftique,
;'1 ~e nous deuons manger quand
:,: . aurons faim:
A lagoufrer donques chafcun s'ap-
plique, .... ....
Bien humblement rabaiûant cœur
hautain•.'
([L'homme ne vit pas feulement M.1ttlJ.4,~·
du,pain, . ." .
.;' Mais en efprîr Il VIt de laparole,
5 Q2i eft de pieu ce repas Iouue-
• 1
rain,
~'abat les corps, '& les ames con...
foIe.
Fy du gros pain qui nous gatte & af
folle,
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,Des faiu'dc Chril.1 nollre Mcdi~
teur,
([ 0 bon Iefus ,mon Pere & re-
dempteur,
Des defolez la confolations
Vers toy ie viens humblement de
bon cœur, .
Et fouztafoyen vraye contrition:
Te fuppliant parma confefsion
Laquelle Î'ay de ta parole extrai-
te,
Vueille oétroycr à mon ame par.
don, , .








l E croy en Dieu le Perctout-puif:~n~ ,
Qsi crea terre & ciel refplendifsâr,
tt en [on ~tfz vnique Iefus ('hrier,
Notlre SeIgneur, conceu dufaintl:
Ffprit, .'
Et de Marie entière virze né
D rf . b'
'1 ell~~~ Pilate àtort pafsionné,
Crucdie,mort,en croix ellendu,
Au tombeau. mis) aux enfers de.
fccndu,,
Et~uide mort reprint vie au tiers
Jour,
Mont~ laffuz au celefie feiour,
La ou Il tied à la dextre du Pere'
Pere eternel.qui tout peut & r:m..,
pere, ,
Et doit encor delà veniricy, .






BAL -A D E.
«[Sur la chaire deMoyfe Prophe...
te,
Là s'eftafSis l'eglife contrefaire:
Pharifiens , Scribes y font plan..
tez,
Q.ui nous ont tant,par leur Icience
, infaite, .
Par leurs abuz , & rnal-heureufe
{eae,
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fl[Fr des môdains.ée riches tcrriês,
Fydes abuz.du Pape, aulsi des {lës: '
Car ie c<:>ngnois qu'il Iaut viure &
mourir,
. En celle Foy.
fI:Cerre raifon de Foy qie Ioutiês,
A mdt~jgneurs les thcoloeiens
Sorbonifez, veux enuoyc~offrir.
Et s'i.l leur plaifl: I'acceptcr & lou...
unr,
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([ Au fainél E'[pritma ferme'Foy
ay mite. .
le c1'<:>)' la Iaincte & catholique E-
ghfe: '.
.Efire des Sainéts, & des Fidelesvne
V raye vnion, entre eux'en tout co.
mune.
De noz pechezpleine remifsion ..
Et de [a-chair la refiirreétion.
Finalement croy la vie eternelle,
Telle eQ; ma Foy': &: veux mourir
en elle-
R 0 N D·E A V.
&f En' celle Foy 'mes freres Chre...
Ihens, \,;, , .
Q.g~ efl: en Chrifl, laquelle ie main...
trens,Q.,ue fe':lle peut tua poure ame'
rtout'rtr-
~ant efl: du corps ~ il veut tormêt
fouffrir ."....~
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La vérité, encornevousfuffit,
Les Chrefliens aufsivousy mettez,
Etde tormens,diuers les rorrnêteze
Mal-heur fur vous qui brulez Icfus
Chritt,
([Mal-heur furvous nation incor-
rete,
Sus gros larrons) foudain Llites re..
traIte:
Car atTailliz elles detous couflez, .
Dellogez toll, car voltre heure efl .
.complete, . ,
Q..uatre cens ans a duré vollre cm..
pIete, . '
C'ell bien raifon, que foyez conté...
tez,
L'efprit rnalin , qui vous a prouoOOl
, quez,
A le feruir,dans fon rolle a efcrit
Ses Ieruiteurs : mais les bons fufci-
fez,
Par l'Efprit raina) font de dire in...
CIteZ,
La
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Chargé le doz , de.leurs faitz in....
uentez,
~e les humains par ces mefchans
tentez,
Ont delaiilélavoye du S.Efprit:
~E t {impIes gens~ tcllemêt enchâtez,




«[Mal-heur fur toy ) Antechri!1:
faure beUe
QEi tout le monde empoifonne &
alaire,
De l'ord poifon , qui fort de ton
coflé, .
Mal-heur fur vous, qui la manne
_ parfaite, .
~e Iefus Chrifiparfamort nous
afaite - .
) 0
Foul.lez auxpiedz.la no? a~·atoné. jj
fI: Ma!.. heur fur vouz.qui dansvn .~~
feu iertcz,
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Mal..heur fur vous qui crucifiez
Chrill:. .
'f.[ 0 bon Iefus , f:1Js regner ta co-
~ mere, .
De veriré.à celle fin qu'on mette
Les Chretiiês hors l'erreur cl'Ante....
chrilh
Lors tes eluz en voix douce & di-
[crete,
Crieront fur eux par ta Ientence
droite,
-~ Mal-heur vous qui vendez Iefirs
Chrifl,
A v X 1\4 1 N l S T RES.
([Puis que tu es.conltituéau lieu
De vray pafieur, pour les ames re-
~ paill:re,
"Repais les donc 51 en parole de
Dieu, . -
Non point de noz inuentions ter;
reltres,
La prophetie prinfe au fens de la
lettre,.
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Par ign~rans , ne peut paillre &
. nourrIr, . .
Les Chreftiens, mais Ion peut bien
coo-noi{lre,
Pourbtout certain) les fait pluflofl
rnounr, '
A L' 1 N QV 1 S 1 T E V~. "
«i:Executeur des foudres PaplO:lçl
ques, -,
Subtil bourreau d'abuz Ecclelia-
'{ligues, [( _
En ton vanterpar trop tu te me co-
tes: d-QEand pour tes faitz , faux, & la04
boliques, .
Per[ecutantpoures Euangel~qu:s~
Tu es certain, & en Fays del-ia cote
·~e le trauail prins par toy P9ur
leur honte, .
Merite Ieul Paradis receuorr: "
Las Inal-he~reux)tuesloing de ton
compte . .
Car pour cela , tudolS~:Iller aaon .
3t6 c 0 N. F :r; 5 S ION
A V X IV G E S... "
([1uges eleuz, par la fctl:e igno,
ranre
Poures reUeurs , aueuo-Iez) raffot...
A t:>
uz,
Vous aucz ait procedure met
chant~ - __
Ou Ion aveu voz bons kns diuer..
tyz: _
Car.(irnples gens à la f@y -conuer.r.
nz,
~jont fuiuy deveriré le foa
Par l'Efpritlàinél:, qui' les a aduerooœ
tyz,
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, - Enuoyéeà ma. DamoyCeUe
Marguerite Ca.
momille,
L A P 0 R M. E .n z p ft t l! ~.
Dieu)baiUéeparnofireS'èigntU, IefU4 Chrift ~
[es Apoftres e- Jiftiples, Laquelle CDlalent fix
'Tt'lueftes.
Matth.s', &Lu~ t r.
N Oflre Pere, 9ui esés~(,!CWC!l .•T on nom Ioit fanébfié, 1
,T on regne aduienne. Ii
T a voulonté foit faite) en la terre! 3
comme au ciel.
Donne nous au iourd'huy nollre +-
pain quoridicn.
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f Et nous pardonnenoz offenfes,aîn.
fi que nous pardonnons à.ceux,
qui nous ont offenfé.
6 Etnenous induy point en têratione
mais deliure nous du mal.
Ma/th. ô. Car:t toy elt lc regne) 1.1 puiflance,




A M A-n A MOY S E L-s
LE MARGVERITE
CAM 0 MIL L E.
A Vous chere fœur Camomille, Se recôrnande de fois cêt mille
De cœur entier.Ioyal, & bon,
, Celluy-la, qui porte le nom
De Mont Houry,fans qu'il fleuriffe~
Nede luyfruiél:,fueille,ou fleur iffc:
Mais qui e[pere toutes-fois
D'efire flouriifant quelquefois
En Paradis auecques vous,
Et femblablernentaucc tous
Les vrays entans d'adoption
Du haut Pere I\oy de Sion.
le pry' le benoilt Icfus Chrif],
Q!!e touliours V09 doint fon Efprit:.
Qgi vous endoctrine , & confole
De fa fainB:e & digne Parole:
Sans laquelle certes nollre arne
Vrure ne peut.ains [e reclame
Morte en viuant : Carainli comme
Ce corps mortel tofl: Ce confomme,
Iton}. 8lr
Pfitl.L~
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S'iln'a le pain materiel,
A ulsi fans lecelclhel
Nollre arne ne peut con{iiler: .
Parquoy nouscolluientinfiftcr
Pfâl.r. Aux diuins efcrirz nuir & iour,
;e.~:~~.1 .. En nous perforçans fans Ieiour,
De Iuyure de Ielus la, trace,
EtDieu nous en face-la grace.
Noflre pouuoir cil:~antpetit,
Et fans Dieu n'auons appetit
Aucun,de vouloir faire bien.
!tom. 7- Nofire chair,qui eflvn lien,
~'auantmort ne Ce peut deffaire,
Las nous.ernpefche de bien faire, .
Ga1at·5- . Ettouf:iours à l'Efprit re1Îfle:
Dont deuons auoir le cœur rrifie,
Q2and bien conhderons cecy.
Mais de l'autre coufié aufsi,
Dcuons auoir gralld' loye au coeur,
lean 16. # ~e Iefus elt noltre vainqueur.
T out-puilsât, tout ~ô, &.tûllt iàigc,
~i pour nous deff€l1d lepaiTalge,
Surmontant le 1110ndc &[cs armes,
Et
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Etdu faux fatan les alarmes,
S'en Iuy auons ferme fience: ,.
Lors aufsi pour nous fans doutance
Son Efprit la chairfuppedite, ·
Et fait lapuiffancepetite,
~e'nousanons,e1l:re moult grade.
Dont il faut qu'on fe recommade
A luy par feruente oraifon,
Ainfiqu'a bon droi'ét,& raifon Luc 18.
D c .. o: Marc 14.. ~. euons laIre inccilsmmcnt, 1 ,.:I.T "Je!).En fuyuantfoncommalldement~ Col.4'
Et ceque S.Paulnous en[eignc: P..om.I2••
Car fi voulons galgner l'enfeigne,
Etdu camp ernporter viétoire ,
Il faut qu'ayons toufiours memoire ' ,
De celluy, qui pour nous la gagne, 1.Par.lS..
Sans ce qu'en.lurons lam;;lgagne,
Etgrand trauall?e la bataIll~. .
C'eit cclluy.qui coul] & qUI taille,
~i tout cornmêce.Sr tout parfait,
Sans qui.rien ne peut cltrc fait. Lea» r,
C'e~cclluypar qUÎ tout pO'l~UOl1S, :.~;UfS r ..
Mals que d'ardent' foy le prIons,
~ . D
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] Si le fils ne nous yaddreife:
C'eil du Pere le droit [entier F.l'Tuf. ~.•
; ~'il fautfuyure de cœUr entier. Iean 14,·
:~ Enucrs le Pere a tout credit M h
. ,.tU -3•
.~~ Duquel iamais n'eft efconduit. lemJ 5•
} Par luy fuis feur qu'impetrerons Ieml 15"
'; T out ce que nous demanderons.
; Il roifcde tout,donner peut:
Il el] liberal.donner veut:
Veritablccf1:,& promis l'a,
-.. Donques il le nous donnera.
A demander il nous incite
L~ymefiucs.ainli que recite
Salua: Matthieu drfant ces paroles,
/ Tant douces,& tant beniuoles:
.~ Denlandcz,on vous baillera: M'1ttlJ-7'"
~. HUfrez,& on vous ouurira.
-. T out ce que vous demanderez Lean 14'
;, Au Pere en mon nom,vous aurez. 16~
:' Ne promet il,que s'on demande
': On impetrera Cl demander :t
Ë, ~eprOll1et il de receuoir,
'f' 51 d'hurter onfait le deuoir-
i: D ii
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,~'ilfupportenofl:refoybleffeo
S~tan n'a dart.qui la foy bleife,
Ep11ef5• C efl vn efcu impenetrable,
Sur lequel n'a pouoir le diable,
Tant foit caut,malin.ou peruers,
,') ,Onne Icauroit dire par vers,
BtlJr-I1. Nepat' rou fi' l' il
"!'\'1.,1,ltlï.I7 L ,; peau ~1, fiexce ence;
a vertu,& magni cence
De c'elte fov,tant elle vaut:
... JMaiscertes elle vient d'en haut,
Non pa..s de 110US: elle prouient
IdqH,I. D SEphef.2. ~' clg~eu~ Dieu, duquel t.~ut
C cille principal de[es dons, (VIct.
Etfaut que la.luy demandons
Luc 2.. Au nom de Iefus Chril] fon fils,
Fhil.'L. Nay pour nous,wort,& crucifix:
At7'4. ~JJi feul cft nollrc Saluateur,
1.Jean 2.. A duocar, &mediateur
ROm~8· E D 1:H .nuers ieu Ion pcre,& le nollre:
Ie:~·;;' Ajn~côme faina PaulI'Apoflre,
l.Tim.!. EtL'una Iean le nous telhficnr:
IIiere.I7' Heul"eux Iont,qui en Iuy Ce fient.
Iean 6.16 Au pere n'auons nulleaddrcile,
/ Si
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C'efichofedecente & congrue, Ain~ comme lefus Chriftfeit.
~'a LI porte LIce la gr~~, ;;L'~lluel no llre Pere eternel,
Clui de frapper ~t~ ne:~,hgeI1to ·~:l\:lonara.ntcœu plufque paternel
Etceluy.tant Ioit IndIgent;}. f·s filz,tèa au monde narilrc,
De hiens.n'el] digne d'an1-?nd'~r? '; A tflll i nous Feulsros pour mailirce
Q..!.!i ne les daIgne demander. Et .mrnnanda qu'on L'eC:'outat, M..ttth.I7
Mais notons vn pra fur ce pas, Et que p,lr tout on l'nmrat,
Q..ge certes ~ll~e {o~~flt pas, ;: Le bon Ïclus quand nous priôs,
DenlJnder a Dieu ilmplelD ent,":Ne veut qu.~ nous rnulnplrons
.Ains f:lut dern.m.ler t:1~:;.:nlellt) ;:ParoleS,('0I111n~ les g nttlz: 1 r
'-'" .. '-' 14t tti11t ".f;C'etl: à dire, au nom deIeCus,'f t ceux-la qui (ont peruertiz
Comm'auons deiia dit deffus, ;;)De la f:lu[e doctrine humaine,
Ce toutes-fois ph~fieu~s ~'ente:1d~~9 f: ct.Ii plu.ieurs à damnemêr maine. ~fiz~t:9:5
Parquoy ne Icauêt qu ilz dell1adet·Dleu n'aymé, que tant on barbote, .
laques 4· Aufsi pas exaucez ne fo~t, CLui tant feulelnent Je cœurnote. Ec~1.5.
Car forte eit l'or~if~nq~'!dz font. .... Et qui vu h:u d'Exode retiendra, ~;:tI".
Annam de Chritl faire pnere, ;Ce cl.urernêr par Moyfe entendra, of
C'cfl guenr en toute man~ere ~. Lequel combien qu'Il ne prlar,
Ince!famment,& en tout heu~ j: A nu; feulement pacifiat
L'honneur,& voulonre de DIeu: :': Son peuple rernplv de querele:
I(ujties 1. Etdemander en ferme foy. En l'exhortant de bien bon zele!~l/lrc II. 1 cl r. d fi
De fon proc .iam comme e 1"Y rr De ne craindre, tuais 'auoir ence
Le Ialut.le blen)& proufit, . En Dieu; duquel la grand'puifSâce
AlnG D iii
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te iour meline fe rnonltr croir,
Et pour iceux batalleroir,
Si que verroycnt leurs ennemis
E are àdefconfiturc luis:
Ile Dieua telle voix ouye,
Moyfe.qu'efl ce,que tu nIe cries
Dieu pour bonne oraifon rcœut
Le dcGr que Moyfe conccut.
1.Reg.y, SClnblablemel1t la bonne dame
Annc.cilant d'Elcane femme,
A laquelle Ion reprochoit
Souuent.que fl:erile efroit,
Enplorant bien ameremcnt,
Dreffa [on cœur deuorement
r\ Dien, Juy parlant de penlée,
Età 1:1 fin fut exaucée:
Car apres,comme eûrnanifcfle,
Conceut Samuel le Prophète,
En toutes vertus confommé,
l-Iolnme de Dieu tant renommé,
;~t~~:;4. _Dieu ell efprit,& d'efpritfaut
Q..ueJon Padore,oulonfaur.
De fa bouche ne fait que vent,
Q!!i
;*
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:~ Q!ti ne priedecœur fel11ant.
:t Oyez que Dieu-à telz reproche,
:: Ce peuple-cy demoy s'appr~che Irt.ztt1J.r).
Dela bouche,& du cœur s'clôzne. Fft.25h 1
Pour neant m'honorent de trôgnet
Laquelle à iremeprouoque.
Certes tout hôme.qui m'inuoque, rMttttl1~7•
En me dilant,Seigneur) Seigneur,
En la fin n'aura ce1t honneur)
D'entrer au Royaume des Cieux:
Ce feront tant Ieulement ceux,
Lcfquels prient deuoternent,
Etquifontlccommandemenr,
Et vouloir du Pere Celette.
De tclz l'oraifon n'el] molefle
A Dieu: telz il ayme & exauce.
D'oraÎfon ferueur cil: la Iaule.
Oraifon fidele & attente
Paraient touiiours àfon entente,
<>:
., ~i feruemment prie,bien prie~
:; '.. QE;i autrcluent)c'efi vue pie, .
': .Q.Ei caquette beaucoup en calge,
Mais elle n'entend [o111angaige~
D iiii
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Co111me CClIX, qui proup[ea~es
Etàautre chofe ne virent, (difent,
Q,:r'à lesdire fans les ente:ldre
N e d'iceux vn [cul mot côprendre,
N c vaudroit rrop mieux 50 haran-
Etor.uion.Lure en 'la langue (gue
~le Ion cIltend?Cer.tes ouy:
Carde Dieu Ionferoit ouy.
Si Je priantn'y entend mot,
~efait*i1,tïnonle ma~mot)
Ainu rerncnanr les hablnes~
Dieu ne Ce contente des mines.
Or doriques la condition
Premicre de precation,
C'efl: qu'elle fo~t fidel~) ardente:
A utrernent DIeu ne s en contente.
Ellre t elle ne pourra mie,
Si cclluy-Ia.Icqucl Dieu prie,
l'l'entend la demande qu'il faîte
l)arquov il s'enfuit en ~ftlit).
02~oraifon en Ianguclllcongnue
Ne penetre iu[qu'a la nue,
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:~ Il s'enfuitencores d'auance,
;.. C'eft,que 1'0rai[on eU frurole,
r De celluy,à qui lecœ,:rvolet)
Et que ce'It lc cœur~o la ~ouche, .
~i lesoreilles de Dieutouche. . .
Et qu'il ne pnfe la longueur Mattb·:t.3·
D'oraiioll,tant qla ferueur. (~haut,
MIeux vaudroit eltre &01& ) OU Ap,e.).
.' Q...ue tiede:car à Dieu ne ~haut
De telles o-ens·: ams les reiette,Vraycœ~rdutout en Oie~feiette)
:; A pres faut que nollre oraifon
; Soit enbonneforme&.ralfon,
C'el] àdire ,que ne cont1enn~
Rien que ce Ioit.qui ne co~ulenne
Auec celle.que Ictus Chrilb
Jadis.nous bailla par efcrits .
Q.ge s. Matth~çu met, ~ regtfl:reMatth.6..
Du long,au Iixrcme chapitre:
'Ou àcelle de [cs bons falnftz,
Defquels lesefcnrz bo~s& fainélz
,. Sont comprins en la [aln~eBIble:
Car ce n'cft pas choiecredible
., 1). v
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Q.!;'il~ errcnnnul d'eux n'efcriuoit
Ne prioit.quece qu'ilauoit .. '
Du raina Efprit le rnouuant,
Souz lequel eiloitefciuant. . . ..
., t....rim.3. Come faina: Paul docteur notable,
.: .t..Pjer.I. Etraina Pierre aufst veritable
Nous tefinoignent aperternente
Ainfi ontefcrit Iainébernent. .
Et fi bien, &de poinéi en poinét
Sont entenduz.ie ne cray point
Q!t'auec Iefus Chrifi: defàccordenre
. Ains tous auecques Iuy s'accordent.
.Et faut qu'a eux nous accordons:
Car s'auec eux ne concordons,
Noz oraifons font manicordes,
Defquels defaccordent les cordes,
~i defplaifent en lien de plaire ·
A Dieu.auquel ne faut defplaire"
.. MaltT,. 6. Nofire volonte.n'ell pas bonne,
Si du tout en tout ne conforme
A:- celle de Dieunolire pere,
Etmerite tout vitupere...
Cil,qui demâde à D'ieu.tichelfe,
Force
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Force de corps.beauté.ieunefle
Floriifantç,ou longue vie, •
Ioye & fanté,fansmaladiet
Honneurs.êc grand~profperifé,
Sans point vouloir dladuerfité
Pour viurc mieux àfon fouhait,
T elle petition Dieu hait.
Ercôbien que ce Ion demande
A bonnes fins.cncores grande
Sufpirion y.a demal:
Laraifon, & poinét principal
De mon dire eft, qu'on fe defregle,
Q.!and de Chrifl on patfelaregle,
Il ne nous a pas ordonné, '
En l'oraifon qu'il a donné,
Deprier en telle f:1~on,
C'eftmal.entendufa leçon,
~iprie aufsi P9ur obtenir
AlI prefent, ou aPaduenir
Magifiratz,dignitez,offices)
Prelatures.ou benefices,
Erreur commet tel precareurs
Car iln'cnfaitfon precepteur
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Matth.2o Iadiz au pais de Iudée ,-
Les deux enfans de Zehedée
~ 'auoienr appoflez leur mere,'
Pour taire àIefus Chrilt prière, .
CZ~e quelque fois.quâd rer~iëdro~t
Enfon Royaume, & qu Il tiendroit
Sieze Royal:lors il luy pleutFàl~e,que l'VIl de (esfilz fut
AfSiz,.pres de Iuyà la dextre:
Et l'autre mis à la fenefire:
De lefus C hrifl leur mailtre ouyrêr,
T elsmorz.donrnc [e reliouyrent,
Vous ne [canez que demandez,
Comme ceux la.qui n'entendez
De telle requefle l'aflâire,
Ce n'cl] pasàmûy tel den faire:
C'eU: à mon Pere feulement.
Ainfi les reprint aigrement,
Durement furent reboutez,
Pource qu'ainli s'eltoycnt bourrez'
A prier temerairement:
DIeu veut qu'on pne fàgemenr.
~irecommande fes chenaux
. A
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A L1inél Eloy:ou [es p~urceaux
A hlÎnet Antorne: ou la ternpefle
A Iaincte Barbe:ou pour la perte.
Saine] Sehafl:ié prie,ou faintt Roc,
Eftant endurcy comrne vn roc,
En [es maux.Ians [oIng de fori amel
En vainDicu et [cs faincts reclames ICdl119..
, Car à Dieu feulfaut qu'on s'adrelle Era.I.
Par lefus Chrilt, qui nous y dre~e.
Les bons fainérs veulent qu on
demande
A Dieu, ce que Iefus co~mande)
Non ce,qu'en noz a.pp~tls ~egne.
" ~erez preinler ( ditChrift) lere.. MattT,. 6~
O~11eD~'jDieu,Cl droiéture & iu~ice,
Et tout ce qui vous eil propIce.
Et bon,adioullévous fera.
Pour neant pricre on fera,
S'on patTe de Chrifl: les li~itesJl
Ainfi que font le.s ch~telnlte~. .
Q.!!i veut Icauoir le lo~r& 1heure, AG.!.
Aufquels force fera qu Ilm'cure,
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âtttb.t4 Ce que Dieu neveutque Ionfache, .,;
t.,p;er.4-' Afin que chacun de nous tache, '.'~'
, .Luc 1%.. Deveiller.ée de requerir,
~epuilsions bie viure & mourir
E 'il. .. ,t n cirre pOInt au defpourueu
T cl n'efl fas ~e bon fens pour~et1;
Car de prIer tient vne forme
,Q..!!i n'cil: àfon maulreconforme,
Pour~e,rhQme,qui~onecierge,
EnfupphantMatle Vlcro-c
Mcrede Chrift,pour & àtin
Q!!'elleluy denonce fa fin: '
Et quand il mourra.tant ell' face)
~)elle luy dcmonltre faface,
,Et lefauue au ~erniertre[pas:
En ccft en~roltfl'erreil-pas?
Cerchant ailleurs aide & fàueur
Hors Iefus Chril]noltre Sauue~r:J
N'cft ce vu [ot~vn Ioannes crotéë ..
Il a beau dire) Obfecro te
Raltir ne veut la Vicfo-e f~inél:e
L'honneur de Dieu,p~r telle fainte,
Donc qui!leforme fa dernende,
Ainfi
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A infi que Icfus la demande,
Se tienne feur,que fa requefle
Ne luy fera ia bonne quelle:
Ne obtiendra ce qu'il pretend
Auoir de Dicu,qu'autre part tend.,.
01" en vain celuy fi attend
Et l'irrite qui ce n'entend.
Concluons doriques hriefuemêt
Ce point.Sr dilons fondement,
<tue filon veut faire priere
A Dicu.éc n'eilrc mis arriere,
Il faut qu'elle foit hien formée:
Et touiio urs au fens conformée
De ce que Icfusnous apprent
Au Parer.qui tout bien cornprcnt-
Rien plus ne deuons demander:
Et fi venons à exceder
~elquefois ccfl:e regle & norme,
N 0 Ure orrulon fera enorme,
Sinon qu'encor' Chrii] imitions,
Et qu'apres icelle mettions,
Toutes-fois mon Seigneur & Pere
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Il Tonveuloir foitfair,non le mien:
I~) Sanp~~~~oc~~~~~oU:dV:r~XI.err~een.
4',,0., ..i.,~, ,.
i~: <lue doit auoir notlre prlere, '
ffu.;pflz1.ror. Conuienr qu'ell' Cc ir h bl & ".~:I:!yJith "1-. C' il: ' vd· c f .01 urn e CO-4~H~{J.I. .e a t.!·c per " uerate, (fi rnte,
~J: pIeu n)e{co~ldUltiarnais perfonne
'i/ Des bren pfIans:rn,lls il ne donne
f!} Ce qu'on demande ,'outes-,!cHs
r:Deut.I3. T ouGour:~; à la premierefou, '
\;i{)ap.3- Il dlffere pour (fprouuer
j,:l: Souuét)ccux qu'il V~utapprouuer.i,~ttfatth.Ir. L'humble & conitante Cananée
'~: Q!Y Ïernbloireitre contemnée
~' De Chril1, Jequel l'apelloir chiêne,
~i Nous dcmôilre bie~'qul)[e tienne
;j: Pour~OUt feur,gu'on Impetrera
~: De DIeu, ce qu'on d-;'mandera:
1: Si .de l'rier10n perfeuere, .
îi Dieuaux hUlnbles n'el] pas feu-re,
jf'i4tt17.S.. Vn precareur humble & contlant
;1'. Pier.)_ S'en va roufiours de DIeu content,
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Ou inconllanr,(oit tout certain,
<L~c po·~.trprIer rien il n'acqu~erro
Dieutclz deprccateurs ne quiert,
Le Phariiée qui s'exaltoit !.Urt&.
En priant, & qui rccitoit
Ses biens Iaiéts.nc fut exauce:
Car Il s'eitoir par trop haucee .
Le Publ (cain humble & hôteux,
Lequel 11)0[oit leuer les yeu?,
Contré le Ciel, [entant le faIS
Si aggr3 uant de [esforfaitz,
En dctcltant fon iniullic e
Pria Dieu)qu'illuy fut propice:
DIeu voyant fon humilité,
Lu)' re~lt fon iniquité. ~
Les orailons humbles & nues ~
Des humbles,tranlperccnt les nues. ltÛ·3f;, ~
Les orailons ambitieuies Luc le 1
' Des fiers, àDieu font odieules, 'a
Humilité les Iicns Iublimc. m
Orgueil t?~~ours ~esGens del'rime. ;:ttj]~l:.~J
Humilité prOUlcnt de cramtc, ~~
Etd'vue bonne amour non fainte,l ~
':i{::~f~!~lt?;~; ~.~,
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AulSi de foy confiance naif],
Sans laquelle chofe rien n'el]
Tout ce que Icauriôs dire ou faire.
~ans foy ?ll ne peU:t àDieu plaire.
Etcelle toy nous obtiendrons
De Dieu.Ii bien 1.1 demandons;
Car alors h)i1 benolt E[prit,
Lequel pour nous prie & sernic
Vers Dieu' inenarrablenl~nt
"L'obtiendra infalhblemcnt.
fi.infi Camomille ma Cœur
lin Chrift: pourccque ie fuis fur,
~ue Dieu vous donne levouloir
Sur tout d'apprendre & de fcauoir
·Comment il conuient Dieu prÎer..
le me fuis voulu employer l'
V o'"!-s en efcrire.comme ay'peu:
EtaInG., qu'a Dieu il a pIeu,
Me delpanir quelque fcintille
De fa grace & [on t uangile.
le vous enuoye Vil petit liure,
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Defaire dcprecation,
Ledit liuret rien ne contient)
~e ce9ue 1âi~ae Eglife tient:
.~ A Icauoir de prIeres maintes,
,. Tref-deuotes,bones, &fain8:es;
: Q..~'extraiéles [ont du liure beaur
:: Du T eilament vieil & nouueaa. 8-1 10W.•
~ Lef~uellesvn bon perfonnag~
A mifes en notl:re lanzaze .b b )
A yant regard àla commune.
Dieu veut fa Loy ellre commune,
~ta~tElis fin, fœur Marguerite,
PrIant Dieu que par le mérité .
De [on tref-ayrné fils Iefus,
Nous puifsions peruenir latTas
En noltre maifon Paternelle,





A' Pres la mort le'Pere a. compaJfé,~ Deux diuers lieux, pour tous les tre·~
j pa(f~z~, ."
C'eft aflauoir, le Cie! pour le Fidele,
Et les Enfers pour loger l'infidcle:
C1eil bien airez pour ceuxqui [ont pa.!Iëz.
" Mais contre Dieu Iolz fe [ont amailez:
Lefquelsont dic.qu'â tous bons n'eft alfcz.
Ains qu'aucuns d'eux iouffi'ét peine cruelle
.Apres la mort.
C'eft Purgaroire,au ql1el [ont effacez
Tous lespcchez,anllullez, & ca{fez:
Ainfi gue dit le Pape) & fa fequelle,
Maisileft faux: car la vie eternelle
Eft auxcroyans. fans eftre fricaffez
. Apres la mort.
1
